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RINGKASAN 
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam
yang cukup besar terutama di sektor perikanan. Sektor perikanan telah menjadi salah satu
sektor andalan Provinsi Aceh karena itu pengembangan sektor perikanan menjadi salah
satu prioritas pembangunan di Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan dampak positif
bagi perkembangan ekonomi secara umum, khususnya di Provinsi Aceh. Banyaknya
masyarakat yang menjadikan kawasan pantai sebagai kawasan tempat tinggal menjadi
permasalahan yang harus dihadapi. 
Penelitian sistem bagi hasil kapal tangkapan ikan bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan , serta untuk mengetahui sistem
pembagian hasil tangkapan antara nelayan tauke dengan nelayan penggarap di Pelabuhan
Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi penelitian ini ditentukan secara
sengaja (Purposive) dengan pertimbangan bahwa daerah penelitian tersebut merupakan
pelabuhan terbesar di daerah Banda Aceh. Objek dari penelitian ini adalah pemilik kapal,
tauke bangku, kapten kapal dan ABK kapal 30-70 GT. Metode pengambilan sampel
dilakukan secara sengaja (Purposive Sampling) dengan alasan sifat populasi didaerah
penelitian relatif homogen. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 22 kapal
dengan ukuran 30-70 GT dengan jumlah sampel sebanyak 22 sampel.      
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan kapal dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa lama
melaut, daerah tangkapan dan jumlah ABK berpengaruh secara nyata terhadap hasil
tangkapan kapal 30-70 GT di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh. Pada hasil
uji-t menunjukkan bahwa variabel lama melaut, daerah tangkapan dan jumlah ABK
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil tangkapan kapal di Pelabuhan Perikanan
Lampulo Kota Banda Aceh, sedangkan pada uji R
bahwa ketiga variabel tersebut
mempengaruhi hasil tangkapan sebesar 96,50% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor
lainnya diluar model. 
2 
Sistem pembagian hasil tangkapan kapal 30-70 GT menggunakan alat tangkap
purse seine di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh diperoleh dari perjanjian
yang dibuat dan disepakati secara seksama antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap.
Dan biasanya perjanjian ini sudah berlaku secara turun menurun atau sudah menjadi
sebuah budaya di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh.   
